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DIARIO OFICIAL
OEL
MINISTERIO DE LA' GUERRA
PARTE OFICIAL
~EALES ORDENES
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienUl
y demás efectos. Dios guar~ a V. E. mucho.~
Madrid 21 de abril de 1920.
VtLLALU
SeAor Capitán. ¡eneral de Ja primera r~iÓII.
--
--
Circular. excrno. Sr.: Para l. resolución que
proceda, S. M. el Rey (q. D. go) se ha servido di...
poner que los Capitanes generales de las regionet in-
formen a este Ministerio .respecto a la locallzaci6n:
aprobada, de los cuerp.ol, en los puntos de su re.1-
denda, ul como si se considera que dicha localila-
ci6n conviene o 00 hacerla extensiva a los cuartele.
y cantone~; todo en relad6n con el epfgrafe b) dei
apartado Soll de la real orden circular de 17 0411
agosto de 1918 (C. L. DÚm. 233).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAoc.
Madrid 2.4 de abril de 1920.
Se&Jr...
ORCANIZACION
Sedor Coma.ndante
de lnválidoso
Setiores Capitán general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
D.ESTINOS.
Excmo. S1'.: El Rey (q. D. go) ha tenido. bien
disponer que el comandante de Caballería D. JOl6
de· Verá.tegui y FernÚldez de Navarrete cele en
el cargo de ayudante de e:ampo de v. 6-
De real orden lo digo • V. E. para Su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos a~l. Madrid 2.4 de abril de 1920.
. V1LLALB,4
genet~l del Cuerpo y Cuartel
Excmo. Sr.: El ~ey (qo D. g.) ha ~enido a bien
nombrar ayudante de campo de v. E. al teniente 00-
ronel de Infantería D. Jos6 González Boza, que
ae:tua1menre se encuentra destinado en el regimiento
de Infantería Navarra númo :ZS, '
De real orden lo digq a V. E.' para su conocimiento
'1 efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos~. Madrid 24 de abril de 1920.
VILLALBA
Sctlor Comandante general· del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Sc1k>res Capitin general de la cuarta regi61J e In..
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
--
excmoo Sr.: El Rey (q. D. go) se ha serviG>
designar al coronel de Artillerla D. Darlo Diez
Marcilla, director del Taller de precisión y Centro
Eled'rot6cnico de su Arma, para presidente de la Co-
misión encargada del estudio del reglamentO efe ooata-
biUdad, ea la cual cesa. coa motiYo de su ascenso, el
lCDer® ,r.: :!,9!l~.ui~ en~ ~do EspiDola.
•
.1
SIdI f. Cddllll
. ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. Ji eurs6
a este Ministerio en 1S del mes actual, promovida
por el segundo teniente de o Caballería, retirado COD
arreglo a Joe pl'fteptiOs de la ley de 8 de enerd
de 1902, D. Sergio Barredo Amador, en sollcitu41
de que se le conceda el empleo honorUioo superior
inmediato. el Rey (q. D. go) h. tenido a bien ac>
ceder a lo solicitado, conctdi~ndole el empleo be>-
norifico de tenien~, con antigüedad de 2 9 de ju-
nio de 1918, por estar comprendido en el p4rraJb
noveno, apartado ~), de la -base 8.- de la ley de
29 de junio de 1918 (C. 1:. nl1m:. 169).
De real ordea lo digu a V. E. para su conociarieafiO
y demis tfectol. Dios guarde. V. E. mucbH afiIls.
Madrid 2) de ail de 1920.
V)LLU._
Sdor eapitia l'eJleral de la iriatera r~",
25 .. abril ..._
f!D:BIO. Sr.: vista la instancia que V. El. cursó
.. este Ministerio co... escrito de 27 de marzo pró~
. ,asado, promovida pOI' el maestro sillero-guarnici:)·
aero de tercera clase, con destino en el regimiento
de Lanceros España, núm. 7 de Caballerla, Carlos
Carda Paccini, en súplica de que se le conceda el
ascenso a la categorla de segunda, el Rey (que
Dios guarde) ha tenida a bien acceder a la pe:ici6n
del interesado, con arreglo a lo prevenido en la
real «den de 31 de agosto de 1908 (C. L. QÚ-
mero lS6). .
De reBl OI'den lo digd a V. E. para su conocimiento
1 demás efectol. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de abril de '1920.
Vü.LALBA
~ CapiUn general de la sexta regi6n.
~r Interventor civil de Guerra 1 Marina 1. del
I'.:otectorado en Marruec.os.
,
DESTINOS
Clnutar. f!xcmo. Sr.: El Rey (q. O. R.) se ha lervida dis-
poner que 101 ¡cfrl y oflclalu dd Arma de C.b"IIl:II. com-
prendidol en la lil/uirnte rclaciór, que principia c:on don
Adolfo Perlnat Torreblanca y termina con D. Manuel Marco
hurte, pa,tn • las situacionrl o • KMr loe drstlnol que en
la misma St In aeñllla, COA arre¡lo a Ial dilpolic:iof'u que le
.tonsi"na", incorporándole con ur¡encla los destiuallol a
Alriea. I
De real orden lo dil(O a V. !. para tu conodmlento f de-
ID. efectOl. 0101 parde IV. E. muchol aáOl. Madrid 24
de abril de I~
VlLLALBA'
'5cftor., •
; ¡
Tealentee CGr"" .
(Articulo 1")
D. Adolfo Per'",t Tnneblanca, que b. cfl.do en el CAriO de
,yudante de eampo del Teftiellte general O. P,a',cisco
Aguilers Eiea, al rraimlento Húqres de la Princesa (pri-
mera de anti¡fledal1 sin def~ ctos).
(Articulo 9."
D. Rabd de R;m6n Anrf~, .sccndido, de Delepdo mili.r
en la Junt" provincial del censo del ganado Célballar y
mular de T.n.goll', a dIsponible en la cuaha reRión..
• Luis Carvajal Mel~arejo, Duqne de ,,"veyro, 'ascendido, de
DelegAdo militar en la Junta provincial del censo dd
ganado cab.1Iar y mular de A1merfa, a disponible en la
primen rreiÓn.
• Ricar,·o Cbausa Ma.f, a~ndido, del rraimiento LanCfl'Ol
del Prlnci~. a disponible en lá prim~ra re¡ión.
• Luis Diez ~nchl z. UCtDdido, del reg1mi~to Laaceros
lid Rey, a disponible tu la quinta re¡i6D.
(Articulo l."
O. s.nti8gG OIaz Moyana, llscenctido, del regfmierto Cua-
do,ClI de TdOAri, al de Trcviño (prime.a de .DIi¡Oedad
liD dtffc:tns).
• }osi Machimbarrtrla Btasco, juez instructor ~rmanentede
causas tn la Capilanfa gen~raJ de la primera rrRión, al
, mrimiento LanCCRIS del PÓllcipc (primera de anti-
&tled&d lin d, fmOl).
• Mariuo Medina Stiz, cid tl'Rimiento Cazadores de Almaa-
SI, .1 de La. ceros del Rey (primera de añli&6edad'"
ddcctO'o). .
• J- lJe la Slla Jo~, DeJepdo miJibr en la Janta provin-
cial del ~IO del ganado caballar '1 malar de Ovieoo,
al rtrimmtto La· cerot de PanKsio (primera de antf&1le-
.... lia "edos).
© O d. De nsa
. (Artletll(J 9...· . l
O. Antonio Valencia Somalo, ascendido, dd re¡imlente C.
zadorrs de C.'Iilleios, a disponible en la quinta rqi6a.
» Jehé Morales Al boleya, ascendido, drl re¡imi. nto Hú.re. I
de Pavfa, a l. Sección de CoI.tabilid&d de la Capitaaú
. I/.eneral de l. IS.· tqiÓu. .•
• Manrique Saacbo Beltrin, que. ~resta sus ~ttyJCJOI-en la.
AC<I.demia del Arma, en comblón, al '~Imlento eua..
dores de Calatrlvl, continuando en dIcho CeratJo de
enstñanza h.~ta la terminaci6n de los eúmenes del
próximo mes de septiembre.
• Juan E~Iéblnez Bllllco, dispohible en la séptima re¡l6n '1
en comlli6n e" la Academia del Arma, al te"imiento ea:.
%lOores de Alman.", continuando en di. hu Centro de
enstilanza hasta la tenninación del prtlente curIO.
C..,itanes
(Articulo U)
O. Luis López Cordón y Pastor, del reeimiento lancerOl de
la Rein", al de Húsarn de P.vf. (primers de anri&üedad
lin dI (eetos).
• Juan Pie Lacruz, del rtjZlmiento Cazadorn de Villarroble.
do, all1e Castillejos (primer.-de &r,ti2üedad Iln defec-
tos). .
• Andrés Pércz Peinado, dlspnnible en la primera rtglón, al
rtcimlento Lancen I de la R. ina (primei. de ahti"üed.d
lin defectOI). '
• Jo~ del C.'tillo Ochos, del rttimlentn C.zadr'lres de Tal-
dir, al de Ttluin (primera de antiKflcdad ain defectos).
(Articulo 9.·)
D. Manuel Torres narda, Isc~n"id",del re¡lmlcnto Lanceros
de 'a Retn., a dlspo"ible en la ICllunda relllón.
• Jolé de l. Hoz Mua,,%, IIcendldo, drl rCI(lmicnlo uactros
: de fa Reina, a dlttponible en la primera '~IlIÓ".
• Jalé N.v.rro Balmorf, dllpollible en l. primera rralón, .1
rt'l/lrillento' Caz-dores de TrlUA".
• José Blldlltraui ManlO, coMe de Llobrcllat, dlsponlbl" ea
la ",imera rql6n, al rq&lmiento Cazadorel de Villa-
aobledo.
Alf6recel
(Articulo l.·)
D. Porfirio Landlnn Abreu, del regimiento C.ndores de Vi-
narroblcdo, al de Talavera (plÍmera de anti..6edad lÍa
defectoa).
Realts 6rdtnts de 28 de abril de 1914 (e. L. n(¡mllO 14) , ID
de agosto de 1917 (D. O. n(¡muo 178).
O. Pranrisco Urenda Miranda, dd re¡imientp Cazadores de
Calat aVl, ..1de Alcin1arL
• Urbano Prieto O.rda, dd re¡imiClltO Caz.adorea de TaJa-
vera, al de AtdntarL
• Manuellriarte San Pedro, del re¡imiento Cazadores de Vi-
llarroblcdo, al de Taxctir. .
Alfireees (E. R.)
(Articulo l •.,
D, Prandaco Burgos Bucao, dd rt'timiento Lanceros del PrfD.
dpe, .. de Cazadores 'de Alfonso XII (primer. de .olí-
~üe(j.d sin deftdos). .
• Manuel Marco Iriarte, dd r~miertoOnRones de Santil-
gn, .1 de Lanceros del Rty (primera de aatilQedad ..
defec:tOl).
MIIdrId 24 de abril de 1920.-ViDalba.
-
Exaao. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ~nido • ~D
dispouer que loe .aldad08 Ram6a V~ntola scikt,
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.el 12.e regimienlO de Artillería ligera de campalla,
Enrique Alvarez Alvarez, del de Hiísares de Pam.
Úlnero 20 de Caballerfa, destinadOll a 1" Escolta
~eal por reales órdenes de 26 y 25 de. febrero
Itimo (D. O. DÚffis. '46 y 45J, respectivamente.
uelvan al Cuerpo de procedencia~ ocupando las re-
eridas vacantes en dicha Escolta el cabo del re-
'imienlO Cazadores de Marfa Cristina, núm. 27 de
:aballerfa Hilario ValelO Lerín, y soldado de la
::SCUela de Equitación Mritar Mateo Indi.ano F~­
lández, por tenerlo solicitado y re~nir las oon~J­
iones que determina el reglamento por que se rIge
licha unidad.
De real orden 10 di~ a V. E. para su conocimientO
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
r\adrid 23 de abril de 1920.
VlLLA.LB,A;
¡.etiorew CapiUn general de la primera región y Co-
mandante general del Real Cuerpo ~ Guardias
'Alabarderos.
;elior Interventor civil de Guerra '1 Marina ,. d~1
.Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido _ bien
disponer que el soldado del regimiento de Infan-
terla San Quintln núm. .47, Jos6 Pueyo Tantán, pase
destinado, con la categorfa de herrador de tercera,
ill de Cuadores Alfonso XII, núm. 21 de Caballerfa,
por cuya Junta técnica ha sido elegido para ocupar
Yacante de dicha c1a$e.
De ~al orden &o digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adol.
Madrid 33 de abril de ~920.
VILLALIA
Seftorel Capitanes generales ~ la legunda: '1 cuarta
regi.nes.
Se60r Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
VU.ELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. EL cursó
a ,este Ministerio en 8 del mes actual, promovida
por el capitán de- Caballería, de reemplazo en esa
regi6n, D: Salvador de Lacy '1 Zafra, Jn súplica
de que se le conceda la vuelta al serVicio activa.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a Ja
petición del interesado~ con arreglo a la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. JÚn. 237),.
quedando disponible en la misma hast~ que le co-
rresponda ser colocado. según preceptúa la real or-
den circular de cj de septiembre de 1918 (C. L. ná-
mero 249).. I
De rCOll orden 10 diga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 23 de abril de 1920.
Vl.u..u..",
Seftor Capitán general <te la tercera región.
Se60r Interventor civil de Guerra. 1 Marina 1. cid
ProtectOl"ado en Marruecos.
•••
© Ministerio de Defensa
SICdII •• IrIIIIIItI
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha terTidq
disponer que el maestro de fábrica de primera cla-
se del Personal del Material de Artillerfa, con de.
tino en la Fábrica de Trubia, D. Francisco Quir~
Flórez, pase a prestar sus servicios al Tal!er de
precisión, Laboratorio y Centrp E1ectrotkOlOD de
Artillería. . •
De real ocden 10 diga a V. E. para su oonocinuentn
y demás efectos. Dios guarde a V. E;. muchos ab.
Madrid 23 de abril de 1920. .
VLLLALB,,\
Sedores Capitanes generales de la primera ., octava
regiones. ,
Sedor Interventor civil de Guerra 7 Marina ., del
·Protec:rorado en Marruecos.
••
Stcct6n de Inltnleros
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: Con objeto de resolver li procede
la variación de lo legislado lobr~ demarcación de
zonas pol~mlcal asignadas a plazas de guerra y ~
sldone. fortificadas. conciliando los interese. de
la defensa con la. de 1.1 pob/acionel, para que ne
seaJl un obstáculo Insuperable al natural desarrollo
de· las miamas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el Estado Mayor Central del Ejt!r-
cito, se ha servido disponer que por lal Juntas &c.
cales de defensa y armamento de las plazas se pro-
ceda a efectuar una clasificación de 1.. obras defen-
sivas existentes, en ejecución y en proyecto, en los
tres grupos siguientes:
A) Obras de defensa, fuert'es aislados o desta-
cadol en los campos atrincherados fronterizOs y ba-
terías de COIta modernas, ya estén terminadas y.
por sus condiciones t~cnicas y de conservación pue-
dan aún ser litlies para resistir un asedio, bien
estén en ejecución y emplee en ellas el Estado
fondos del Material de Ingenieros, bien se en-
~entren aún en proyectD o tanteo "1 perteaezcan
a planes defensivos vigentes.
B) Obras defensivas antiguas, con cuya efica-
cia como tales fortificaciones no pueda coluarse en
la actualidad contra un e~migo dotado de modernos
elementos de combate, pero que, por encontrarse
asentadas en puntos de importancia, por su situa-
ción cerca. de pasos obligados del· terreno o a la
inmediaci6n de nudos de comunicaciones, puedan des-
empeftar un papel para la ocupaci~n.militar del país, l
ya pa~a someter a rebeldes o SediCIOSOS" 'la por sc:r
posible utilizar la posición que ocupan para se."!r
de apoYG a núcleo, de tropas,. aunque para reSiStir
a UD enemigo seria fuera preciso completar sus de--
fenw con otras semipennanentes o de cam]latla.
C) Obras que ban perdido toda su importa~c:ia
como fortifiQlCiones y que, adema, por su situaCIón,
modiIicaci01les que haya sufrido el terrero a c005e-
cuencia de la ..pliaci6n de laspobradones, conjUJI.
to de edlIicatioaes iudustriales, obras públicas.elc.,
no pueda esperarse que, ni aÚD completadas (.'On
obras del lIIOIDeIIto. lleguen nunca a desempeftar
UD papel def~.o.. .. '
EJI las plazas' antiguas cuyo rectnto deba quedar
simplemente CXlIIIO de seguridad del campo atrinche-
rado o plua de lllUioWa al que sirvan de nllcleo,
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.. estudiad: si entre las poSiciones situadas ~n la.
terrenos sometidos actuahnente a la servidumbre de
WIWI pol~micas hay algunas cuya importancia les d6
UD carácter tal que convenga sean utilizadas para la
defensa, aunque actualmente no figuren elegidas para
asentar en ellas fuertes de carácter permanente.
Las actas que a consecuencia de este estudio I~ le-
nnten, informadas poi' los C()mandantes generales
de Artillería e Ingenieros, se remitirin a V. E., y,
c»a su dictamen, las cursará a este Ministerio, para
... resolución que proceda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 23 de abril de 1920.
VJLLALll'Al
Sefiorel Capitanes generales de lag regiones y de
Bllenes y Canarias y Alto Comisario de Espafia
en Marruecos.
•••
SecclAD di IDstracd6n.'nclatllDltDta
, CIImDS dlnrses
APTOS pARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad
le corresponda, .1 oficial segundo deI cuerpo auxi·
liar de Oficinas militares, D. Luis Dell{ado NaVarro,
por reunir lal condiciones que determina el articulo
.exto del reglamento de clasificaciones de 2,4 de
mayo de 1891 (O. L'. núm. 195), y hallarse compren-
dido en la reai orden drada_ de 4 de lebrero ~ ~
timo .(D. O. núm. 28). '
Pe real orden 10 digd a V. E. para su conocimieotD
y demás efectos. Dios guarde a Y.. E. muchos a6OI. I
Madrid 24 de abril de 1920• ,1
YJLLAl.n .
Se1lor CapiUn general de la sexta regi....
--
ASCENSQS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de ta propuesta extraor-
dinaria de ascensos que ti Oirrctor 2el1eral de la Ouardia
Civil remitió a ~te Ministerio en 21 del mes actual, formulada
a fa~·or de los alféreces (E. R) de dicho Cuerpo comprendic.'os
en la siguic:nte relación, que comienza con D. Lorenzo Casftti
Huarte y termina con D. Alejandro Romo Oalleco, el Rey
(q. O. 2.) se ha servido conceder el empleo superior inmediato
a los mcncion.dol alf~recés, les cuales est1n declarados aptos
para ti ascenso y son los mb antiguos, debiendo disfrutar CII
el que se les confiere de la deClividad ql.e se les a~igna en la
citada relJelón; y por lo que respecta al ¡,lf~ru D. Lorenzo
Oaatesi Huarte, en anal02Ía con lo detenllinado en el artfculo
s~ptimo del reilamento 'de clasificaciones y pnsterltaciooa
aprobado por nll orden de 24 de mayo de 1891 (C. ~ n6-
mero 195), serA colocado en el escalr.fón entre los tenlrnta
(f. R.) o. Ciriaco Corral Alonllo '1 o. Rosendo Martln Blh-
quu, en atención a que ya le hubIera connpondido ascender
en el mes anterior, a no ser por la deducci6n que se le ha be-
cho de un mel de Iicercil por ellfer mo que disfrutó, en el pe.
riodo de les dos años de dectividad.
De real orden lo digo a V. E'l.ara .u conodmiento y d.
rnú efectoL Dlol guarde a V. • muchol aftos. Madrid 24
de abril de 1920•
Y'!LLALu
Sellor•••
Rt14eid" que JI el/a
n'-:TIVJJ)AJ)
• 0 ••••• b,110alae .. 1..DIIIbUI el1'aaoi6Ia lIe&Ul 00 ere
Dla ».. Ala
- -
c.om.. d~ Marruecol ••••••••••• D. Lorenzo Oates! Hu.rte •••••••••••••.••••••. Teniente (~ R.). lb mlrzo.••. 192f
Iclem de Zaragoza••••••••••••.• • Cabino Mal Un Oarda •••••••••••••••..• ' •••. ldem (id) •••••. 5 IIbril .•••• 1~
Iclem de C6rdoba••.••••••.•••• ~ Juan Molina Ar~alo ••..•. ; •••••••.•••.••••. Idem (id) .••.•. 5 ídem •••• 192(
Idcm de CUtdI6n ••••••••••••• • Alejandro ~omo OalJf¡o •.••••••••••.••.••.. Idem (id.) ...... 5 idem •••• 1921
Madrid 24 de abril de 1920.
DESTINQS
Excmo. Sr. ~ Eu vista' del escrito de V. E'. de
~ del mes actual.. en que da cuenta a este Minist!eriol
de haber nombrado capellán interino del batallón
de lUdio'elegraffa de campaiia, con los beneficios
~iialados en la real orden circular de 27 de octubre
de 1916 (D. Q. núm. 244), al soldado presb~em
del regimiento. de lnfantena Va Ras núm. S0,
D. Francisco Esparraguera Conde, el Rey (que Dios
guarde) se ha Jlervido confirmar lo dispuesto
por V. E., en armonía con lo preceptuado en la
real orden circular de 25 de junio de 1902 (C. 1.'. nú-
mero 1S6).
De real ordeP lo dlgq a V. ~ para su conocimiento
1 demás dedol. Dios guarde • V. e mumo. dos.
Madrid 23 de abril de 1920.
VDIA••A
Sdor CapiUn general de la primera regi6n.
Sdores Provicario general CastTeDsC! e Interventor
dril de Guerra y, Marina y del ProtectOrado ea
Marruecos.
(si 11I ste O de Defensa
VILLAlBA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g..) se ha ser'Vi<fo
disponer que el oficial tercero del cuerpo auxiliar
de Oficinas mi:itares, D. José Abad Olaz, ascendido,
del Gobierno militar de Tenerife, pase deslinadl»
al gervido de Estadistica de automó,·iles de la pI'9"
vincia de Zaragoza.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
v demls efectos. Dios guarde a V. E. muches aJ1DS.
Madrid 24 de abril de 1920.
V'U.Lu.BA
Se60res Capitanes generales de la quinta regiód 1
de Canaria.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V.· E. de
9 del nies actual, en que participa a este MinisfIerÍQ
haber dispuesto que el soldado presbltero del 12.1
regimiento de Artilleria ligera, D. Antonio L~
mas Lourido, preste los servicios de su ministeriO
al c:itado regimiento hasta que verifique la in~
porad6n al mismo el capel14n, actualmeate en La-
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rache, D. Francisco Satiéar Galindo, que fué desti-.
Jado al referido Cuerpo por real orden de 27 de
nano último (D. O. núm. 71), el Rey (q. D. g.)
se ha servido confirmar lo resuelto por V. E., en
armonía con lo dispuesto en la real orden circular
de 2 S de junio de 1902 (C. L. núm. 15.6}; debiendo
disfrutar el interesado, durante el desempeño de
tal cometido, de Jos beneficios setialados en la real
• rden circular de 27 de octubre de 1916 (D. O, nú-
mero ,2-44). \
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
'1 dem~s efectos. Dios guarde. a V. E~ muchos a60s.
Madrid 23 de abril de 1920.
VrLLALBA ~.
Setior CapitáJl general de la primera región.
S.etiores Provicario general Castrense e Interventor
civil de Guerra '1 Marina y del Protectorado en
Marruecoa.
f:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !le ha. servido
disponer que los jefes y oficiales que se relacionad
a continuaci6n, pasen a ejercer los cargos que !le les
seftalan ante las Comisiones mixtas de reclutamiento
que también se indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienib
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 23 de abril de 1920.
VlLLA~
Setiores Capitanes generales de la primera, tc;r~
sexta y octava regiones.
Relaci6n que se cita
Ara" o ClI'rpO' Cla... lfoabre. C&r&QI 4-' debeD eJ_
InfanteJÚ •••••. Comandante ••• D. Jo~ Oonúlez Bur¡os ••••.•••••••••••••• Vocal interino de la Comisión mixta de
. Madrid.
Idem .......... T. coronel •...• • Miguel Carbonen Moran.••••••••••••••.•. Vicepresidente interino de la ldem Id.
Sanidad Militar . CapiUn m~d.••• • Rdmór'l Pdlicer Taboada ••••.•.••••..•••• Vocal de la id. de Toledo.
Inf.lOterfa .••••• Conandante .• , ·f~ Oislau Aliarra .••.••••.•••••••.••••• Idem.
Idem .•.••.•.•. Otro ••.••••••• • o~ B,dddlón Silva ..••••••••.•-•••.•• , •• 1.1em de la idem id. de Castellón.
Sanidad Militar • Clpttin m~d, •. • o~· Aran~cnl U¡llde ••••••••••••••••• Idem de la Idem id. de Alava.
Infanteda •••••• T. coronel•••••. • Salvador 1((0 Somoza ••..•••••.••••••• Vkepresldeate interiao de la Idem Id. de
Corufta.
.
•
Madrid 23 de abril de 1920.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidq
disponer que los escribientes del cuerpo auxiliar
de Olicinas mi:tlares comprendidos en la siguiente
relación, que principb con D. José Martínez Cla-
riana y termina con D. Bernardino Giral Bailao,
pa~n & servir los destinos que en .la misma le le¡¡
tetiala. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2,4 de abril de 1920.
VILLALBA
Sefiores Capitanes generales de la tercera, quinta y
séptima regiones y de Canarias y Canandante ge-
oeral de Larache.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
P~otcctol'ado en Marruecos.
Relaci61t que se cita
•. J~ Martinez Clariana. del Gobierno mili~ar de
Valencia, al de Tenerife.
a ÁJltonio Sanchis Mariano, de la Capi:anía gene-
ral de la tercera región, al Gobierno militar
de Valencia.
a J~ Baldell6n Sopena, ascendido, de la Capjta-
R1a teneral de la Quinta regi6n" a la misma.
&cribieDtea ele leJUllda clase
•. Illicasio del Barco Frac.. del GobiernO militar de
Valladolid, a la QIpi~ ~eral de la .pe
tiJa ~¡i"" '., .: :',
© Mini terio de Defensa
D. Bernardino GH'al Bailac, de nuevo ingrelO, sar·
gento del batallón Cazadores de Figueras nli-
mero 6. al Gobierno militar de ValladoUd.
Madrid 2,4 de abril de 19:zo.-Villalba.
ESCUELA CENTRAL DI! OIMNASIA
Circular. Excmo. Sr.: I!I Rey (q. D. g.) ha tenido a biea
disponer que los pirrafos 5~ptimo y octavo, de la base priJDe-
ra de la real orden circular de 13 del mes actual (D. O. n6-
mero 9:l), por la que se organiza la Escuela Central de Oim-
aasia, se entiendan .clarados ea la siguiente forma: _
A los profesores e instructnrC!$ qu,' tjernn su cometido al
los cuerpos, bibicndo obtenid:J el titulo correspondiente tQ
la Escuela Ceotral de Oimnasi., se ItllsignarA el \0 por 100
del suddo para bs primeros, y 17,50 pes t~s mtJllUalcs para
los eabosJ 20 pare los IIrgentos '1 25 para los suboficiales.
De ipes beneficios disfrutarAn, cuando presten come
profesores serYicios en los cuerpos, los jef~. y oficiales. de la
&cuela Central de Oimnasi4 que forman el ttlual profeao-
rado, • los que por su reconocida competer cil se le§ expedi-
rj, desde lu,'IlO, pnr tI jefe de la So:c:ción de lnstrucci6n, d tf-
tulo de profesor, y cuy,,. titulas les dariD preferencia para
ocupar, me.ilante concurso, las vacantes de plantilla que ea
eslas bua le coasiillan.
De real orden lo di¡o a V. I!. para su conoclmleato_,
delDÚ efectos. Dios ¡uarde a V. I!. muchos dos.. MaddlI
24 de abrn de l~ ynu, ...
INUTILES '
Excmo. Sr.: E1a Tista del expediente instndllt
ea· la capitanla teneral de la octava regi6n a ¡..
taDcia del teaieate de CarabÚJeros D.~~
114 25l1eüdldelg
,
D.O.....
fenla Otero; en justificación de su derecho • ingreso
Ita ese Cuerpo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
, Marina, se ha servido desestimar la petición del
recurrente. por carecer de derecho a lo que solicita.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el ci-
tado oficial cause baja en el Ej~rcito por haber re-
aultado inú~il para el servicio, expidj~ndosele la ro-
rrespondiente Iicenda absoluta, por carecer, asimis-
IDO. de derecho a retiro. .
De real orden 10 digo¡ a V. E. para su conocimiento
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
"adrid 23 de abril de 1920.
VI,LLALBA
liedor Comandante general del Cuerpo '1 Cuartel
de Inválidos.
Seliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'1 Marina. Capitán general de la octava región,
Director general de Carabineros e Interventor d-
yil de Guerra '1 Marina y del .Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. cursó
• este Miniiterio en 8 del mes actual, promovida
por el capitán de Infantería D. Luis Araujo Soler,
¡en súplica de que. su hermano D. Fernando Araujo
Soler, tamb:6n capi:án de Infanterla. se le agregue
• l. lección de inútiles de ese Cuerpo hasta la
resolución del expediente que le le instruye para
ingresar en el mi;mJ, el Rey (q. D. g.) ha tenido
• bien acceder a lo lolicitado por el recurren~,
con arreglo a lo que preceptúa el articulo 9. 0 del
real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. nú-
mero 22),
De real orden lo digOj • V. E. p.ra su conocimiento
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 23 de abril de 1920. .
VILLAL8A
&dior Com:lndante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
8eliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'1 Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
, del Protectorado en Marruecos.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia prom:)\i1a por el
oapitán. retirado, D..J06~ Vá¡quez Cru~ado, en sú-
plica de que se le conceda elrein'I"eso en ese
Cuerpo. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iDfor~
.ado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
~ina. ha tenidJ a bien acceder a lo so'i :itado por
~I recurrente. con arreglo al) que preceptúa el
artIculo 11 del real decreto de 6 de febrero de 1906
~C. L. núm. 22).
De real orden lo dis;¡-o a V. E. para su conocimiento
r de!!,~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de abril de 1920;
Vn.L.u.ü
ICftor tonnndante 2eneraJ del Cuerpo '1 Cuartel
de Inyilidos.
ljeAores .Presidente del Con..ejo Supremo de Guerra.
r Mutna e Interven:or civil de Guerra y Marina
r del· Pr~torado ea Marruecoa.
© Ministerio de Defensa
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DFL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia prom'Jvi:1a por Itu-
sebia Rodrfguez Zurita, vecina de Recas (Toledo),
en el recurso de alzada que. con arre~b a lo dis-
puesto en el articulo 249 del reglamento para la
aplicación de la ley de reclutamiento, interpone,
como madre del soldado Félix Sánchez Rodríguez,
contra el fall:> de la Comisión mixta de recluta-
miento de dicha provinch. que denegó a su citado
hijo la excepción sobrevenida de hijo de viuda, con
hermano impedido. en el expediente instruido a su
instancia en el regimiento de Infantería Rey nú-
mero J.; Y resultando que el hermano del interesado
fué declarado apto para el trabajo por los médiOO!l
vocales de la referida Corporación y que no se pre-
sentó pa,ra' el segundo y definitivo reconocimiento,.
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar el recurso
de referencia, quedando firme el fallo dictado por
la indicada Comisión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard,e a V. E. muchos adoso
Madrid 23 de abril de 1920.'
VILLALU
Sellor Capitán general de la primera reiiÓll.
I
Excmo. Sr.: Vista l. instancia que V. !:l. remiti6
a elte Minhterio' el 3 del mes actual. prom:>vida:
por el soldado del regimiento de lnfanterl. To-
ledo núm. 35, M'lximino Rodrlguez M~rch'n. en sO-
licitud de que le sean devueltas 500 pesetas de
las 1.000 que ingresó para reducir el tiempo de
servicio en filas, por tener concediios ~ bene-
ficios del artículo 271 de I:J ley de reclutamiento;
y resultando que al recurrente, re~1 Jta del reemplazo
de 1912 y acogido al .rtículo 267 de 1.1 ci:ada ley.
le han sido concedidos los indi:ados beneficios por
el Gobernador militar de Zamora, por ser tercer
hermano; considerando que el 276 de didJa ley
dispone ~ue fodM los beneficios que la misma otor-
ga han de solicitarse antes del sorteo, y aun cuando
la real orden de 20 de enero de 1916 (D. O. nú-
mero 17) autoriza para que se concedan los del 271
que hayan sido solicitados después de verificado
este acto, la ley de Contab:lidad de la Hacienda
púb1ca de 1.0 dei julio de 1911 (C. L. núm. 128),
en su artículo 25. declara la prescripción de los
crt~ditos si no han sido soli:i tados dentro de los
cinco alios en que arranca el derecho; y comoquiera
que en la presente .reclamación el derecho para
solicitar los benefid~s -del citado artículo 271 lo
tenía el interesado en el año de 1912. que es el
de su alistamiento. el Rey (q. D. g.) se .... servido
.desestimar la indicada pe:i :i6n. por haber trans-
currido ~n exce~ el plazo marcado en la mencio-
nada ley de Contabrtidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
\" dem's efectos. Dios guarde 'a V. E. muchos aftOSo
Madrid 23 de abril de 1920. .
VTLLALSA
Seftor Capitán ¡eneral de l. .l!ptima reiióa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. _. CUTS.
a este Ministerio. promo\'ida por D.- Victoria Ca-
nela, Tecina de, esa capital, paseo de h Isla. núm. 1...
ea áplica de ,glle ae le deyudv... 1.. a.... ~
o u.... ..,
~·.etas que deposit6 para reducir.el tiempo de .er-
Yicio en filas de su' hijo Luis de Urlzar Canela!;
'1 resultaudo que el interesado, re::luta del reemplazo
de 191 4, afecto al de 1917, fu~ destinado, en la con-
centración de los moros de este reemplazo, al regio
miento de Infamerla Lealtad núm. 30, no inoorporán-
dose por estar autorizado para retrasar su incorpo-
ración a fi:u, y una vez terminada, y por no haber
dectuado su presentación en el citado Cuerpo. se
le instruyó expediente de deserción. y en esta si-
tuación continuó hasta el día 1S de noviembre úl-
timo. en que falleció; considerando que por ha·
ber disfrutado el ci~ado indi ¡iduo el retraso de in-
corporación a filas hizo uso de los beneficios del
capitulo XX de la l~y de reclutamiento. y que los
plazos de las cuotas militares le correspondla abo-
ur en los años de 1914. 1918 Y 1919, como dispone
d articulo 443 del reglamento para la aplicación
de la citada ley, y el fallecimiento del mLm» ocu-
rrió despu~s de las épocas reglamentarias preve-
lidas en este artículo. el Rey. (q. D. ,g.) se ha
~rvido desestimar la indi:ada petición, con arre-
CIo a lo dispuesto en el 284 de la referida ley.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimientD
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de abril de 1920.
\'lt.LALIlA
icoftor CaplUa general de la lexta región.
Excmo. Sr.: Vi.ta la In.tanela promovl:Ja por don
Tomb Bezos Reinaldos. vecino de Valverde de Cam.
pos (Valladolid). en .úptica de que se le admita'
la carta de pago del Ingre30 que verificó para re·
~ucir ~I tiempo de servici') en filas de su hijo Ber-
•ardino BezGS Gil. recluta del reemplazo de 1919,
el Rey (q. D. g.) se ha .ervido desestimar la. in-
~ictada petición. por estar efectuado el referido de-
~ósito despu~s de .,expirado el término que otOr-
raba 'la real orden de 3, de diciembre úllimo
(D. O. núm. 273). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demá3 efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
~drid 2j de abril de 1920.
V'LLAL8A
;eI\or C~ltán general de la s~ptima .región.
Excmo. Sr.. : Vista la instancia promovi1a por Fer-
mln Vidal Ort~ga. vecino de ViUalar. pro\'iacia de
'alladof¡d. en soli:itud de que se le autorie. como
ecluta del reemphro de 1919. para que pueda oleo-
:'erse a los benefid?S del capftu\:> XX de la vigente
ey de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
ido desestimar dicha pe:Uón. con arreglo al ar-
[culo 276 de la citada I~y. y por haber expirado
1 plazo que otorgaba h real orden de .3 de diciem-
re último (D. O. núm. 273).
De real orden lo dl~ • V. E. para su conocimientD
demás efectos. Dios guarde a V. E. mudJos aftoso
ladrid 23 de abril de 1920.
VlLLALIl4
~60r Capitú ¡entra} de la ~ptima regi6n.
-
Exallo. Sr.: Vista Ja'instancia prom:>"fia por Leto \
e I~ Torre Cando. ve:inl) de Va!I.ldolid. ee 9O:i :i· f
Id de qae se autorice a IU hijo TolÚI de la Tor~ )
\SJ 1\11 msten d e sa
Carda, recluta del reemplazo de 1920, ......
g~rse a los beneficios del capitulo XX de la Yi¡elft
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) le ha IIU-
vido desestimar dicha peti:iód, con arrc(1o ~ ar-
ticulo 276 de la citada ley. .
De real orden )o digo a V. E. para su conocimieutiD
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60L
Madrid 23 de. abril de 1920.
.vJL~
Se40r Capitán ¡eJ1i:ral de la s~ptima re~ó.. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu~ Y...~ ~56
a este Ministerio. promovida por D. Ruperto Garóa
Láinez, vecino de Tudela (Navarra),' en solicitud
de que te sea de abono a su hijo Babil Garela D{¡car,
soldado del regimiento de Cazadores Cal:urha, nI\-
mero JO de Caballería, el tiempo servido como vo-
luntario para completar el que le corre3ponde pres.-
tar como acogido a los benefidos del capitulo )EX
de la ley de recbtamiento. el Rey (q. P. g.) se ha
servido desestimar la indi:ada petición. con arre-
glo a lo dispuesto en el articulo 446 del reglamento
para la aplicación de la. referida ley.
De real nrden lo digo aV. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde aV. E. mucho. ab.
Madrid 23 d~ abril de 1920. '
Vu..LALIIA
Sellor Capitú ¡eller.l de l. lexta re¡16a.
---
Excmo. si.: Vista la inltancia que Y. I!:'. c:ur~
a este Ministerio. promo\'I:la por Salvador Crau Vil••
en súplica de que le lea de ab;>no para extinguIr
los periodos de permanencia .en fila~ a su hijo. el
soldado del re~imiento de Infanterla Constitució.
número 29. Jos~ Grau Ventura. el tiempo q'le es--
tuvo enfermo en el hospital militar y con 11 :encia
por enfermo. el Rey (q. D. g.) se h~ servido d~
estimar la indicada petl :ión. en virtud de lo dis.-
puesto en el articulo 458 del reglamento para la
aplicación de la I~y de reclutamiento.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~.
Madrid 23 de abril de 1920.
VrLLALU.
SeliorCapitán ¡eneral de la sexta regióa.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. I( ...~
a este' Ministerio.. promovida por el soldado del
cuarto reg:mi~Jlto de Zapadores Mina€fores, Anasta~io
Paie Carreño. en súplica de ')lle le sea de abono
para extinguir los periodos de permanencia en fila.
d tiempo que es:uvo enfenno en el hospihl militar,
el Rey (q. D. g.) se h3 servido desestimar la indi-
cada petición. en virtud de lo di 'puesto en el ar-
tk:ulo 458 del reglamento para la apli~ci6. de la
ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiene.
y demb efedos. Dios (uarde a V. E. m~ &loe.
-'\adrid 23 de abril de 1920.
, .
JOSE VILLALM
Se60r ~¡t'D ~eral de l. Cllarta re.&i6a.
-
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EXObO. Sr.: HatUndose justificado que los in-
dividuos que se expresan. en la siguiente retación•.
lJue empieza con Mariano Gonzllez Serrano y ter-
mina. con Eugeni~ Garda Gutiérrez, pertenec~ntes
a &os reemplazos que se indican, han sido excluIdos
totalmente del servicio, y. por tantO, están ~pren·
didos en el artículo 284 de la vigente ley de re-
clutam~nto, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que se devuelvan a los in~resad05 las cantidades
que ingresaron para reducir el tiempo de servicio
en filas, según cartas de pago expedidas en las fechas.
con 10& números y por las Delegaciones de Hacienda
que en la citada relación se expresan, como igual-
mente la. suma que debe ser reintegrada, la cual
t. •• •
percibirá el individ~ .que bizo el dep6sito o 1~
persona autorizada en forma legal. según preYiene
el artículo 470 del reglamento dietado para la e~
cudón de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a&OI.
Madrid 23 de abril de 1920.
VtLLALBA
Seftores Capitanes genera1e5 de ta primera, segunda.
tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones.
Sedar Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
o
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MariaDo GODzllez SerraDO 1919 M.drid." ••••• Madrid ..... Madrid, 2 ••••• 30 eDero. 191~ ISe) M.drid .... 1.000
JOl6 "6nde~ de 1.. Cru& .• 1917 ldem..••••••• fdem ••••••• ~et.te. ~ ••••• :17 ídem. 19 1' 86 ldem•.•••• 1.000Anfonlo Gonnlez AluUera 19 18 l~i........... Gr.oada •.•. ~ran.da, 3:1 ... 18 ídem. 1918 3' Oranada ••• soo
Juan MutlD Gnda ••••.•• 1918 Idem ........... Idem •••••• ldcm .•••••••• 14 tebro. 1918 1'9 IdeID........ •• 000
ADtonlo Ramlrcl Mecfas. 1911 hnafu •.•••••• Córdoba •••• Lucena. 26 ••• 1] Idem • 19 17 '98 ldem ••••• 1.000
llaimuodo Palma P.lma • 19 14 Zar.aaza ••.•• Graolda •••• ~rallada, 32 ••• 15 enero. 19 14 19S Idem ••••• 500
El mismo •.•••••.••••••• 19'4 ldem •••••••• Idem •.•••• · Idem ••.•••••. :11 lepbre 19,6 :19' ltiem ••••• :15°
Andr61 Córdob. Cerdl •.• 19 19 IAtiva •••••••• V.leDcia •••• 'ltíva, ]8 ••••• 11 febro. 19:~ 46 Valencia ••• 500
rl6 Alemany VII. •• • ••• 19 11 ;.b.dell •..•• BarceloDa•.• Tarra",54 .•• I junio. 191 6] Iiarcdooa .• • .000
u.u 8ern.rdell Rodón •• 1919 B.rcelona •••. Idem •••••.• B.rcelona, 51 • 7 Cebro. 191~ .09 Idem ••••• 1.000
aldoro COlta :l(oamaoy .• 1918 S.n Fel(u de
1918Uobrelat •• t~~IIl··· .... VmarrancI, 67 5 jualo • :I~a ldelll ...... ~ooAdolfo MODtlel Garera ••• 191Cj Barcelona •••• dem ••••••• Barcelona, 53 • I1 rebro. 19 1Cj :148 Idem ••••• 500
Nlcomedea Sbche& Eate-
Guad.lajarl, 7 1
,
ban 11 •••••• " ......... 1919 SlaOeDJ•••••• GuadalaJara . '9,eDero. t9 19 2J9 Gu.dal.Jara 1••0
Alejandro Tabernero Ta-
beraero .................. 1919 Y,raocbÓll ••• Idem. II •••• ldem ........ II 4 febro. 1919 3:1. Idem •••.• 1.0
8erDaW Tqca J Gareta del 1919 SaD Felices de S.Dtaader •• Torre1aVe¡.,'4 11 ídem. 191~ 15 SaDtand~r • loRivera •••.•••••.••••• Buelaa •••••f'O "'P~" R.I•....... """'" ••••.•• Id......... , Idom •.•••••• '9 eDero. 191~ 27 Idem ••••• 5OK de Aldar J Camino.. 1911 ordejue1a ••. Vizcaya .•••• Bilb.o, 80 •••• 3 1 idem • 1917 lit) Vizclya ••• S
u¡ealo Garc1a Gu\l~rres. 191 3Iaacera de
Abajo •••••• SalamanCA. !salamanCl, 90. ,8 idem • 19 t Cj 88 Salamanca. 5'
Madrid 23 lSe abril de 1920. VIUALBA
Excm.. Sr.: iEa vista del expediente que V. E.
cursó a este Ministerio en 16 del mes de febrero
último, instruido con motivo de haber resultado corto
de talla ellOldado José Serrano Colmenero; te-
aiendo en cuenta lo manifestado por el Ministerio
de la Gobernación en real orden de 8 del me.
actual, el Rey (q. D. g.) se ha ~rvido dispoaer se
.ooresea y ardtive dicho .expediente, UJla vez que no
procede exigir responsabilidad a persona ni cor-
poración determinada. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientD
y demis efectos. Dios guarde • V. E. mucho. dos.
Madrid 23 de abril de 1920.
.vlLLM.aA
, ie60r Capitú general de la tercera rqi6n.
\
'-
de la incorporación a filas de los mozos de su re-
emplazo, y, por tanto, están comprendidos en el ar-
ticulo 284 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se devuel-
van a los interesad05 las cantidades que ingresaros
para reducir el tiempo de ser-vido· en filas. según
cartas de pago expedidas en las fechas, con Jos nú-
meros y por las Delegaciones de Hacienda que en
la citada relación se expresan, como igualmente la
suma que debe ser reintegrada.. la cual percibirá el
individuo que hizo el depósito, la persona autorizada
eh forma legal o la que acredite Su derecho, según
previene el ·arUculo 470 del reglamento dietado para·
la ejecución de la citada ley. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien.
y demis efectos. Dios .gUarde a V. E. muchos dos.
Madrid 23 de abril de 1920.
VILLALBA.
e
ExaD.. Sr.;' HalUndose justificado que los in-
dividuos que se expresan en la siguiente relación,
"ue empieza CXlIl Metíes Vázquez García y termina
0DIl Antonio Rodriguez Gonúlez, pertenedeutes' a
1M reempluoe que ae indican, han QJleddo antes
Sellores Capitanes generales de la primera, tltxta
y ~ptima regiones.
S;e6or IDtlerventor civil de Guerra y Marina 7 del'
.PrQtec:tq-ado ea Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Do o. .... 9J 25 • lid de·•• ' sir
- -
--
- -
27 dicbre .'19 57 Madrid .••• I.ooe
3 Cebro. 1919
, 100 Badajcn ••• 500
24 nobre. 191e; 100 Santander • 500
5(nero. 1'18 J2 Valladolid. S00
V.lLLALMMadrid 23 de a}»ril de 1920.
i rnft _.n nao.~ ~ 8QaA.na •• P'" 1Jr6-- De~acl6D Clac deN
... -=:;==~==lt .. la d. Hacienda "1 1etD-O..... D. LOS UCLUT.A.S i . 0I,j.. d. reclu&a - una C11MUlI4l61A tIICmda
________.__ .l.. ~naa_lnso. PrmMta \ IID1a •• ~!MI depqo <arta .peco p..-.
Mart{nYizquel Garda .•• 11)20 M.drid .•.•••. Madrid ••••• Gmte, 3 •••••
eallllliro Felipe Ouerrerol SEaparr.goudelBada. IvUl.nue.... deBluquel ('9·9' Lares ••••. ( JOI..... la Seren., 13
R.eatitldo Oreja ealtanedo •91 Mario, de cu-l
deyo••••••• Santander•.. Santaoder, 83.
Antonio Perdiguero Gon-
úles ••• . • • • . • •• • . . • . . J R.e¡. lof.- Isabe: 1(, 32 •••••• •
mandante general de Larache ha decretado la expul·
sión. por incorregible. del soldado de la oompaftia
mixta de Sanidad Militar de dicha plaza, voluntarie
de la misma. J* M()ntegut Guiu. h,ijo de Mateo y
de Josefa. natural de Gratleria de la Granja (Urida).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
y dem~s efedos. Dios guarde • V. E. muchos aflos.
Madrid 23 de abril de 1920.
SUELDQS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: CoDfarme con la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 10 det mes actual. el
Rey(q: D. g.) ha tenido a bien conceder al teniente
coronel de ese Cuerpo, D. Enrique Porras Pretoe,
la gratifkad6n anual de efecth'idad d~ soo peseta,
como compreadido en el apartado b) de la base t t .•
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
percibi~" & partir de t.. de noviembre últiDao.
De rear orden lo di&Q aY. E. para su coaodmiea"
Excmo. Sr.: Vista la lnltancia promovida por JIlI·
to Barco Garda, vecino de Yebra. provincia de Gua-
dalajara. en solicitud de que le sean devueltas lu
1.000 peletas que deF,itó en la Delegación de
Hacienda de la provinCIa de Guadalajara, leglín car-
ta de pago número 84. expedida en 24 de diciembre
de 1919. para reducir el tiempo do servido en tilas
de IU hijo León Barco Gómel. loldado del regimiento
de lnfanterla Ceuta núm. 60; teniendo en cuenta lo
prevenido en el articulo t44S del reglamento para
la ¡aplicación de la ley de reclutamiento que exclu·
ye a .los analfabetos de los beneficios de la reduariÓll
del tiempo de ~rvido en fihl, el Rey (1. D. l.)
se ha servido resolver que le devuelvan las 1.000
pesetas de: referencia, lu cuales percibir~ el indivi·
duo que efeduó el depósito o la persona apOderada
en forma legal, según dispone el artfculo 470 del
. reglamento dietado para la ejecución de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y demás efedos. Dios guarde a V. E. mucholaAos.
Madrid 23 de abril de 1920.
VILL4LBA
'Seftor Comandante general de Ceuta.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y dd
!ProtectOrado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por Pedro Garela Gon-
lález. vecino de Santamarla de 'Rivarredon4a, pro-
vincia de Burgos, en solicitud de que le sean de-
vueltas 1.000 pesetas de las 3.000 que ingresó para
la reducción del tiempo de serviei:> en filas de IU
hijo Severino Garda Diez, IOldado del regimientlo
:Cazadores de AlfonlO XIJI. 24. 0 de Caballerla. por
tener concedidos los beneficios del articulo 268 de
la vigente ley de reclutamiento. el Rey (q. D. ¡.)
-e ha .ervido disponer que de lu 3.000 pesetas de-
posibda. en la Oeleiaci6n de Hacienda de la pro-
vincia de Burio.. .e devuelvan 1.000. correspon-
diente. a la carta de pago número 66. expedida en
16 de diciembre de 1919. quedando lltilfecho con
la. 2.000 reltantes el total de la cuota militar que
-en"l, el articulo 268 de la referida ley, uebicndo
percibir la indicada suma el individuo que efectuó
el depósito o la perlOna apoderada en forma legal,
tegún di.pone el articulo ,470 del r~glamento dieta-
do para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a 'V. E. para su conocimiento
y de~s .efectos. Dios guarde. V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de abril de 1920.
VJLLALBA
SetiorCapiUn general de la sexta región.
S:eftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia promovida
por Sara So~Io. vecina de Rua (Orense), en solicitud
de que se exceptúe del servicio miUtaJ" activo a su
hijo Darlo Sotelo. el Rey (q. D. g.). de acuel100
con lo informado por la Comisión mixta de recluta-
miento de la indicada .provincia, se ha servido des-
lesti.m1r dicha petición, una vez que la excepción que
alega DO tiene el carácter 'de sobrevenida despu~s del
ingreso' en caja del interesado.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demts dedos. Dios guarde a. V. E. muchos allos.
Madrid 23 de abril de 1920.
VD 1 ALN
5e60r :CapiÜD ~neral de la octava re¡f6a.
--
Ci,cllÜl,. Excmo. Sr.: A los erectos prevenidos
etI el artfcul. 04 28 del reglamento para la aplicaci6n
de la ley de reclutamiento. el Rey (q. D. g.) se ha
enido dispoaer se aaaailielte a Y. E. que el Co-
!,SI 111 n ste o de De en '<1
Selior•••
--
V1LLALIr,\
'.
Jll , Z.Ibdl ..... o' u..... "J'
y dem" efectos. Dios guarde a V. E. mamo. a60s.' '1 dem't efecto-. DioI parde' a V. E. ta\ICbd a6Ol.
Madrid ~J de abril de 1920. Madrid 1,4 de abril de 1920.
V.fLL4LBA
S.eftor Comaadante general del Cuerpo '1 Cuartel
de Inv~\idos.
Sedar Interventor dvil de Guerra '1 Marina y d,el
,protectorado en Marruecos.
--
EXcmo. Sr.: ConEorme con la propuesta que V. E.
~mitió a este Ministerio en 10 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a· 109
tenientes de ese Cuerpo D. Francisco Cervera Mala-
Irata y D. Manuel Arrojo López. la gratificación
anual de efectividad de 500 pesetas como oom-
prendidos en el apartado b) de la ba~e 1t.. de la
~Y. de 29 de ju~io de 1918 (C. L. núm. 16'"9), pezr
etbléndola a partn de 1.0 de mayo pr6xi:no.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .
y dem:b efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 23 de abril de 1920.
YrLLALBA
Sedor Comandante eeneral del Cuerpo y Cuartel
de Inv'\idos.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del
oProtectOf'ado en Marruecos.
-
. Excltl1). Sr.: Con~ a Jo prOpuesto por V. E.
en 6 del me1 actual. el Rey (q. D. g) ha tenido
a bien conceder la gratificación de 500 ~e~~as anua.
'es. correspondientes a un quinquenio. al capell'n
-egu.ndo del cuerpo Eclesi'stico del Ejército. con
destmo en la .Comandancia de Ingenieros de Ceuta.
D. Manuel fRlest. Barrot. por hallarle comprendido
rn ~I ~part.do lJ) de la base I l.- de la I~y de 29
de Junto de 1918 (C. L. nÚm. 169) percibiendo di-
cha gratificación a partir di:l día '1.0 del próximo
mes de I1I:1YO.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá~ efectos. Dios guarrltl a. V. E. muchos 3t\vS.
Madrid 23 de abril de: 1920.
$c6or ....ó.icario general Castrense.
Se60res Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra J Marina y del Protectorado en
"Marr..ee»s.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serv.idol
tonceder 1l los oficiales segundos del cuerpo auxiliar
<le Oficinas mi'i"ares, D. Faustin() Bernal Ruil, con
destino en el Gobierno mili'u de Valencia, D. Luis
Martínel Lecha. en este Ministerio. y o: Ramón
Roldán L6pel. en la Comandancia general de Me-
lilla, la gratificación de efectividad de soo ~as
anuales. por' un quinquenio. como comprendidos en
el pirrafo segundo del apartado b) de la base 11 .•
ele la ley de 29 de jUJIio de 1918 (C. L. núm. 169),-
'1 real. orden circular de 12 de didembre último
ev· O. IIÚJII. 281}. pen:ibiéJIdola a partir de 1.0 de
__yo próximo venidero.
~ ... _de. lo di¡Q • V. E. para su coQodaüeato
© Ministerio de Defensa
VlLLALBA
Sefiores Capitán general de la tercera regi6n, Co-
mandante general de Meli1la y Subsc.:retario de
este Ministerio.
Sedar Interventor civil de Guerra ~ Maríaa 1 del
,protectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de ,
del mes actual. al que se acom¡>afta copia del certifi-
cado del reconocimiento facultativo sufrido en esa
plaza por el capellán mayor del cuerpo &Iesiástico
del Ejército, de reemplazo por, enfermo1 D. qre$Ol'ioGallego Medin~. y comprobado por e'>te documento
que el referido capellán se halla totalmente curado
de su enfermedad, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer la vuelta al ,servicio activo del interesado.
quedando disponible en esa región hasta que le co-
rresponda ser colocado, con arreglo a lo que de-
termina el inciso m} del apartado «Situaci6n de
Generales, jefes y oficiales» de la base 8.. de la
ley de 29 de junio de 1918 (e. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos .~os.
Madrid 23 de abril de 1920.
Y'LLALIA
S¡el'aor Capit~n general de la quinta regi6n.
Se~ores Provicado general Cutren~ e Inter~ntor
civil de Guerra '1 Marina y del Protectorad.o e"
Marruecol.
.•. =
Jateld,ada' lenlral mlotar
u,sItRVA
I!xctnl). Sr.: H.biendo namplldo b rd• ., re~'.ment.tf.
par. cl pasc a 1.. si!u..dÓn reserva, d coronel de Intcndenci.,
I )irertor del pa'quc dI' In'cndcncia de ~.. pl.u, D. Tomb
Ruíz Pérrz, el R.y (q. D.Il) se ha .Clvíd.· COI'C- de"e c:l pase
• la mencio"lda ,itu_cló" con su .ctual emr'ro y sueldo de
750 ~scta~, qu.. lc Ie,An aOOn-d.s a parti oc 1- dfl m.yo pr6-
Xlmo pur la lInijad de rcsrrva de la scgunda 0 mllnlflncia
Oc Iropas de ¡,'tcndencia, • la que quedlua afecto por fii.r su
residencia m Milagit.
Oc lul orden lo digo a V. l; para su conocimiento J de.
. m4. cfectos Dio. guarde. V. f. mucbo. dos. Madrid 23
dc ab.il de 1920.
I YlLLALBA
Srftorts OpitAn ~Jm1II de la sprundl 'eJi6n e Interventor
civil de Outna J MMin11· del f'rotcctOJldo ela MuruecoLl.
SKdII .. 1118111.
PREMIOS DE llaNGANCHE
ClrcultIT. Excmo. Sr.: Con amp'o 1 lo p"«ptuado tu
la na' orden de 19 de ('c'ubre de '914 (O. O núm. l3S), el
Rcv (q D. l,) se hot Hrv'do disponer quc,,- pu"lique I con-
ti'IUldó" la ,ch.ción de 111 d.1d dc tmp. de Inf,,"tl'ria que
b.n sido c1ltaificadot ~r la Juma u·.lral de C' ¡ ..ncb I 1
ncnlanebes. p..ra IU a'lmihrión a subl.,ficirll e.. los ptrfodol
de rrcnR~ncb ·'quc Irs co"cspondc '1 .1 tl~(ledld de lIS mis-
mos que le les Kña'a, (U11 relación pnDdpil con MlJluel
Pbcz Cab .IIero '1 k mi••a con Manue' Calpc Oondlez.
De rel orden lu erigl) a V. E. PI'a su conodmieato 1 de.
lDú el. dos. Dios &&arde. V. E. m~1I1 ailoa. Madri4 23
de abrü de 19..0.
7n"'N'
Sc6or•••
D.O...... 25 ......_ 11.
2'! "...........N.!=~ª IClVDroa . r i-o JIrtp4a IIIIloIela.1bplao 110... ~·a
o DZPDDDCLU h-
'AOi Dtal.. ... ml- A.6eae.. --
_eg. I"r.- CartaceDa, '10 ••••••••••• Mdl. l.- . MaDllel P~res Caballero •••••••• 3.- ~ JUDio •• ~~ • ·uDio.• 19'9
Idem id. Astunas, 31 ••.••••••••••• Otro ••.• \fanuel GonliJel del VaUe ...... 3·- I,dicbre. 191~ 1 marzo 1910
Idem id. NUlrr.. 15 .............. Otro ••.• MaDuel Calpe OODdles •••••••• 3·- 4Iabril.. 1916 S abrü .. 19'~
Madrid 2J de abril de 1910.
--
, ~IUI" '.
&O'Ilo. Sr.: Vi ·ta la instancia que V. I!. cursó a este Minis-
terio, con su es<tito de 3 lid m. I actual, promovida por el
sargento del regimiento DUllones de Montesa, dkimo de
CabaUerla, JOilqui • GlImarlz L6pez, en súplica de que le sea
de abono para. t ctos d.. fI:ellllanche ti ticmpo que perma-
.eció ea el h"spilal como pre'llloto inótil antu de incorpo-
rane a su cue.po, el Rey (q. O, g.) se bJ servido dcsmimar
l. petición del recurrcntc p.,r arc:cer de derc:cho .10 que so-
licua, con arrrglo a lo di~puesto en la R. O. C. de 19 de uctu-
&»re de 1914 (D. O. nl'lmero :l35). .
De real ordln lu digo a V. e.. para su conocimiento , de-
IIIÚ dectos. DioslUlrde a V. e. muchol altos. Madnd 23
4e abril de 1920.
lCID Y:U.LALN
Seftor CapltAn leneral de la cuarta rqt61L
-
&cmo. Sr.: Villa la Inltanda que V. e. cursó a e~teMini..
terio cl)n su ese' ito de.' 9 del •• tual, prnmovlda pllr ella'g..nto
dtl rrgimiento de Illf~"terl. Oanllano n6m. 43, f.lndlCo Pa-
chón Corb ,cho en .6 .11e.. de .b'lOo p~ra ekctn. de recnllan-
che, del tiempO de permllne'1da en el Cole&io preparatorio de
.BUrIlOI, el R. y (q D. 1/ ) h~ tenid 1 a bien dilponer que se
at"nlla ti reCUro ente I lo ,,·sutit'. por real ordt'n de 5 de ma.zo
"timo (O O. n6m ~I Es a~lmllmo la volunt~d de S. M.(
que habl~ndn'e pide ido U1 error material al cla.ifkar c" c
primer periodo oe ree"gallche a los ••r(tentol D. Emilio Tor·
t.j;tdt de: Sjnz. franci5CO Morllrt Torón y cabu Slmó. 00-
del DrI, del rt'gimiento Cazado.es de Alfo' so XIII, 24· de
CabaUc:rf., del d" I f..,,(trla Ve.gara, n6m. ~7, y d·- la sexta
Comandancia de t.opas de Sanidad Militar, rr!l~ctiv.menle,
por real orde" cirrol .. r de 18 de enero 6.lImo (O O.o6m. 14),
quc:4e sin efecto dicha c1dificaciÓIL
De raI orden k) digO IV. f.. para 111 coaocimiento f de-
.. decto.. DiOl ¡uarde a V. e. DWCboa doI. Madrid 23
* abril de 1920.
Vp'" N
SeIlor Capitln Ceoeral de la ama re¡i.6a.
&emo. Sr.: Vista la i"standa que V. E. curs6 a rsfe Mi-
.istrrio c '1' e~crito de.' 7 dd aCIU jI, promovida por rl sar~en­
to del r~miento de I fjntc,fa S n Quindn, numo 47. Artu O
Matells Rodr(IlU z, en súplica ne ql1 r se le cl,nsideR como de
rcochiumieflto f,uZ"50 p.rl d e (h; de rt'enllnche, el Re.'Y (que
Dios guarde') se b.. se·vido de'scstim'r fa p.ticihn del ,.cu-
rrente por careCl'r de derecho a lo que soliClla, 5q'6r¡ lo oi--
puesto ellla rnl .rdea de 16 de 'IUllo de lVUI (D. O. rlí¡·
.ero 1841. •
I De la de 'i. M. '0 dito a V. e. para ... c:onodmieato ,. de-
mta dcet~ Dios ¡urde a V. E. DlUc:boe doL Madrid
23 de ablÜ de 1920.
loa VU'Ana
Idor CapiCú ltDaaf ele la cuarta ftlj61L
•••
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SIal. J Dlmd6a de Cltl Cllballar J ••1111
COMPRA De GANADO
Circular. EaO'llo. Sr.: La prictica seguida en t. ~ompr.
de cab.llos reproductorn para provcr a lu! distinl"! Dcp6-
litOI dc Sementalel del ElItado, acuil poca unid.." en la ma-
nc:ra dc apreciar I.s condicionel que dcben reunir, debi Jo a
la diverliJad de criterios lustent.dOS por 111 dif.:rentc:1 co-
miSloncs enca.gildas de c-fectuarlo, que en modo alaullo .im-
plica falta de competencia, fero aco"I'la aunar t'1a d,s:Jlfldad
de critcriOl en el de una lO ,. comisiÓn. quc, con c,,'cle r pcr-
manente, obedezca. una 60ica orientado.,; en .u ,n,tud, el
Re, (q D. l.) le ha IerYiJO dllponer que, ~n '0 luc:elivo, la
compra de c,b..Uoslementalcs pala el t.ltado le efeClúe por
u"a C:OI'AIIIÓn pcrm.nente, prealdlda por el cnronel jde de
... IrCClón corrnpondlentc de la SecC'ón y Olrecc:iór¡ de Crla
C.blllar y RcmontA, ~ompllQta de un I~fe y u.. c..pItA.! de la
ml.ma 'J u·. Id.: o c.pltAIl con destino '~cl.lco dependiente de
flte Centlo dircctlvo, ca cad. ZOlla, DombradUI por la DI-
recd6n.
El coronel podrt prrtenelllr el r«onoclmiento ~ compra
qut' juz¡ue oportuno . EI1 todos 101 C-I '1, lerA COfldlclón I;',e-
ci.. parallevn a efeCto IIn. compr., el.r~conoclmkntoY)US-
tip.cdo prc:vio que cr«t~.,' un•. Cl mblÓI! • m¡II ...,te de la
perm..nente, que la consutul.' el J' fe .. cap~t'n pcrtcnrdt'ntc
• la Oirc:cci6"1 el ,de o cilphin corrrspon"Iente a la zona en
que h.ya de e CCIU"le y un profe!oor veterln.rio, los q.e asu-
m'l'n la responsabilidad que en ti re¡lame to se 1c:1 tlCi\al.,
debiendo elevar a 1.. Dirección la correspondiente propucata
del lCUerdo que rc:caiga. '
Las c"mpras de caballos sementales en España tendrtn Iu- ,
,lar, como ,egla 1mera', en los ~t'~cs de plÍ~avera y (¡toilo,
en las localid.drs que con antenoflJad le file por la Olrec-
ci6 , de Ola Cab.llar, muy espcrialmeflte t'n aquellas que
con ocasión de conCUrsos O exp lid6n de pnados a los que
concurra el caballar, pueda h.c>",e una mejor iCh:cci6n, de-
bieado al dc:cto rec.barse de: l. Su~'edad General de: Gana-
delos d~cu"nta a est.. Dirección, cun la antdllción necesaria,
de '''1 que blJlll ~f: c:d. bra~, licnif!ando la lecll., lu~ar
en que biln de venficarsc e ImflO't.nClil qu~ pued..n alcanur.
bcepcionalmeotc podrtn adq"irirsc tomb ~f1 a la termina-
cióo de las nunionts qu' m dichas t.,mpor.d..s tenga' lugar
eD el bipód. omo de MJdrid, lIenAndosc iwu .1<1 f rm.lidades. '
Si las d'cun,ta' cil" lo requirieran, el G-:neral Dile· tor de
la Of. C.b llar pfldrj nrdeuar, fuera tlr t '1 pl.zos i'uJicadol,
In CI mp'l!I que en ordeD al bu~n servido juz"..~ DCCCSlliu
y en iguIII for.. a que lal anteriores.
Las Clmpr'l en el extralli-fo se fC'dullrtn pO~ ~na Ct'misi6a
e perial, nOn ""'da al d, cto, y liempre que a I~"'CIO de la di-
recrilln '0 cs·¡.. la falta de: reproductores en E5parla. de:ntro
de lns tipos J aanRTa fijada, o ba,. aceaidad dll: adquilirloa
como lIn¡rft mcfOladoraL '
U.a vez dcdaadu las compras J ht<'bM los d. stinns a loa
Dc:pMil••s, Esl_ 1••fo,marAn. la OirecclÓn 'C"pt'ctn a la coa-
dkionl'S de ca fa ul)O de" snDmtalea deatilladOl. .
,. a ~imismo fa yollI"t.d de S. M qu~, por la referida See-.
ci6n y Dir..c:d6n de Ola Caballar '1 Rcmo'lu se 'dictt'n la'
Instrucciones pe1thenles al mejor. umplimit'nto de cata dia-
P0Iki6a. J coda anridpació.. 1kIIi... le .... .-cr ,. iD-
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DISPOSICIONES
111 ..~. y Secciones de .te~
1 ....~II c:eutraJea.
SüSemtarll
Según notidas recibidas en este Ministerio de las
autoridades dependientes del mismo, han fallecide
en las fechas y puntos que se expresan, los jefe,.,
oficiales y asimilados que figuran en la siguiente
relación.
Madrid 20 de abril de 1920.
.ate en la Gauta Oftdal J Bol~tlnu de provincia, los Itine-
rarios que dichas comisioncs han de lti\Úr, dfas de eompr,.
en cada localidad, nÍlmero de sementales que bayan de adqui-
rirlt, condiciones de aangre, edad, conformaci6n, etc., que
deberin rellDir, pruebas a que habrjn de someterse, tQle:r.m-
cía seglm los ellOS, y dcmb observaciones que se consideren
oportunas, con instrucciones claras y precisas que sirvan de
norma a los ¡aDlderos que hayan de coacwrir ofreciendo sus
productos..
De la real orden lo di¡o. V. E. para su conocimiento y
de:mis dcctOL Dios ¡uarde a V. E. muchos dos.. M.dric1
24 de ~riI de 1920.
Se6or•••
I
BAJAS l .
••• 1!1 Sa~(rdario
Manud Montu.
rlCwllW .......
CL.i.SJU lCOKBBES ha_ 4-.4. DeIUMI .....~
Dla JI. üo fanealenna
-
-
ALABARDEROS
Sallento l.·....... D. Iamae1 Aluado Lópes •••••.• 18 mano •.• 192C lIIoDI6a de Campos
(Valeada) .•••••• Situación rele"a.
INFANTERlA
T. coronel ••.•••.• D. Josi C.lllllrel y Gdmel 4e
Hum.rin •••••••••••.•••• • ldem .••• 1920 Barceloal •••••.•.• Rn. Barcelon•• 51.
Otro •••••••••••• o. Antonio Vieltel OClmpe ••• 1] Idem •••• 1920 Coruila. ••••••••••• RI'I. lll.bel II Católica, 54.
CapJtlD••••••••••• • DielO Sentíladreu AlODIO .•. 26 ldem •••• 1920 Mil·la ••••••••••• Ayud.W Prisloaee militaree
Madrid ..
¿,l{~rea .•••••••••• • Frlnd.co Cruz Mc!ndel •. , ••• 91dem u •• 192C Rldllol .•••••••••• Re,. C.stilla, 16.
Otre. ••.••••••••••• • Manuel c.ltro Gul"loll ••••. 5' Idelll •••• 1920 lTetuAa (.\frica) •••• CUt de Llerenl, 11.TeDte. rVI. territo-
rial c.nariu •••. • Ulíael OlmerAl. Gil RoldAn •• 16 lebrero •• 19Z0 Gr.nadilla (TellerU'e) Dllponlble Canarlal.
CapitAn Cit. R.) •••• • Pedro Torrel IdUla •••.•• '.' 9 mino ••. 19.0 LiD.rel •.••••.••.• ~VI. UDllfel. 16.
Comte. (id.) (S. R ). • JOle! !tc:heVlrrla Etnaola ••. ; • 31 ldem •••• 1'20 VaUadolld •••••••• Zona VaUldoUd, 36.
CABALLERIA •
~ODe1 ••••.•.••• O. Carlos Lonroría J de la Vera la Idea •••• 1920 Madrld ••••••••••• [D.peetor Jefe 3.- IOU pe-
cuaria.
()tro ••••••••••••• J JOlqutn Crespl de Valldaur.
'Fortu'& ............... 12 ídem •••• 1920,~m ••.•••••••••• 1., re,imiento na. .
AlCc!rea (R. G.) ••••• • Fernaado brera Trillo •••• 15 ídem •••• 1920 rdob•.••••••••• 2.- rellÓn. ,
• ARTILLItIUA
<:apiLAn (E. R.) •••• O. SabiDO Revueta y Madruo••• 14 idem .... 1920 ~ru.il•••••••••••• 'l•• rqimieDto na.
1r~ente •••.•.••• • Vlctor-Vera 1 Saucba ••••••• J idem .... 1920 1Sta. Cnu Tenerife • Com.- TeneriCe.
INGENIEROS
Cemaadaate ••••• • D. Adolfo San MartIn Losada ••• u ídem· .••• .. Reempluo por eufr92 ...........
primera reeión.
GUARDIA CIVn.
-
TeaücDte (E. Ro) •• • D. Eieuterio Navarro A1TIIlS•••• 14 ídem •••• r920
1
Yuaquer& (Guadala
-J:.)......... · Coa- Gnsdalalara.
Otro (id.) ••••••••• • JUID Ilodrlpea Valad& ••••• nldem .... :~~:=~::• ldcm Córdoba.INTENDENCIAT. CCJI'ODe1 ••••••• • O. Enrique Colmer Aparici, •••• J'llldem .... • 6.- Com.- tropas Lat.·
lIacIdct 20 de, abril de 19U.-f!l Sll~t.uiO,MO{ltuo•
•••
SId.II_
OONcURSOS
CirtDJ.. .Debiendo c:ubñ. por opoIic:i6d cutro plauI
• m6sicot de tclc:en. cerrcspondiClltes a tromb6a, trompa
© Ministerio de Defensa
, ...of6. teoor J Nlo. que se bal/III vacutee en d recimiea-
to de: lafaaterfa Bai1~n n6m. 24, cuya pl.... m'Jor resiJe al
Loeroilo, de: orden dd áCIDo. Sellar Ministro de la Oucrra
le aDuncia d oportuno concurso, que le vCJilica~ el d~ ~
cid próldao mcs de maJe, al que podrin conc:umr los lDdi-
widaos de la clase militar '/ civil que lo ckscca J rtWWl la
o. O. atIII 93 25 de lbrII de 192D 321
DESTINO,s
CIrtDUIr. De orden del Excmo. St í\or Mim.tr.o de la Que-
rra, en cumplimiento a lo que dispone el atticulo 1.0 del
real decreto de 31 de enero 61timo (D. O. núm. 25), le in-
serta a continuaci6n la reladÓn de los de<tinos solicitados p.r
los oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares en las
fechas que se Indican, y con rxpresi6n de los números que
les c"rresponden en el tumo de antigQedad de petición.
Dios guarde a V.•• muchos aftoso Madrid 16 de abrO
de 1920.
Dia L·-Oficial tercero, a su ascenso asegundo, O Maximino
Lamas Arias, Gobierno militar de Sanunder (2). Base naval
del Ferrol 2', y Ministerio (12). .'
DI. 1,°_ Oficial tercero, D Juan Navarro Dlu, Subinspec·
ción de trop.. y asuntos indfgenas de Melilla (5), Coman-
danda ~eneral de Melilla (5) y Sección de Contabilidad de
Melilla (3).
Dla I.°.-Oflcial tercero, B. Gregorlo Calleja Valenciano, Mi-,
ni&terio (13), Consrjo Supremo de Guerra y Marina (11),
Vlcariato ieneral Castrenlc (6) y Secdón de Interven-
ción (6).
Dla 5.-0ficial primero, a IU, ascenlo a archivero tercero, don
RI¡obrrto Lozano Mol14, Comandancia general de Melilla
(2), Idem de Ceuta (2), ClpitanfJ ¡eneral de la cuarta rel{i6n
(1) y Capitanfa itncral dc la tercera re¡lón (2). Condicio-
nale.. '
DIa 12.-0flclal tercero, O. Carmelo Garda de Ctca y E¡o-
chea¡a, Gobierno militar de Zaraioza (2) y Capitanfa ¡ene-
ral de quinta realón (¿).
Dla 13. - Oflclal primtro, D. Jo~ Cortacanl Botella, Gobier-
no militar de Mallorca (1), Capital la ¡enerll de Baleares
(1), Idem dc la cuarta reilón (2), Idcm de la tercera (3).
Madrid 16 de abril dc 192O.-Jim~ncz.
-
Zller. 4. la 8eec14a,
Narcl30 '/m~nez
•••
R,lacl61J. qlU SI. cita
Seí\or•••
--
Circular. Debiendo cubrine por opollci6n dos pllzu de
m61icoI de tercera, correspondientes a trombón y saxofón mf
~emol, que se hanan vacantu en el batallón Cazadores de
Ronda, 6.· de mont fia, cuya r.lana mayor ralde en Ronda, de
ordea del Excmo. Sellor Mln Itro de la Guerra se Inunda el
oportuno concurso, que se verificar' el dla 20 del próximo
mel de mayo, al que podrAn concurrir 101 Individuos de la
dase militar y civil que lo deseen y rrunan 1.. condiciona y
clrcunstanci'l personalel cxl¡ldal en In dllpollcionel vI-
ientes. ,
Las lollcitudel se dlri¡irán al jefe del expruldo cuerpo,
terminando su admisión el dfa 30 del mes actual. Madrid 24
de abril de 1920.
!!I Jefe de la 5ecc16ll,
Al/ndo Martlntz
Zl Jec. 4. la 8eoClI6D,
Alindo Martina
Circular. ' Debiendo cubrirse por oposici6n tra plazas de
11'165ico de tercera correspondientes a sr.xof6n tenor, sa.xofón
bultono y bajo, que se hallan vacantes en el regimiento de ln-
fanterfa Isabel 11 n6m. 32, cuya plana mayor reside en Vallado-
lid, de orden dd t xcmo. Sd\or Ministro de la Guerra se anun-qa el oportuno concurso, que se verificará el dla 20 del pr6-
Dmo mes dr mayo, al que pod,'" concurrir los individuos
de la clase militar y civil que lo deseen y reunan las condicio-
nes y circunstancias personales exifÍdas en las disposiciones
vi¡enttl. '
Laslolicitudts se dirl¡irái1 al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dfa 30 del mes actual. Madrid 22
de abril de 1920.
CODdlciolJ~ J drCUDltandal persOaaks a1¡idal ea las dJspo-
alciona YIIenta.
l.u l<llicituda se dirigirin al jefe del expresado cuerpo
terminando,su admisión el dfa 30 del mes actU4L Madrid
24 de abril de 1920. '
ml. 4. la e-s6II,
AI/redo MarUntz
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una pllza de
músico de tercera cnrrespcndiente a fliscorno, que se halla va-
cinte en el re¡timiento de Inbnterla Lealtad núm.t60,:cuya pla-
na mayor reSide en Bur¡os, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra le .nuncia el oportuno concuno, que le verifi-
carA el dla 20 del próximo mes de mayo~-aI que podrán con-
currir los individuos de la clase militar y civil que lo deseen
J reunan 111 condiciona y circunstancias personaJes exi¡idas
en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se diri¡irfll al jde del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dla 30 del mes actual. Madrid 21
• abril de 1920.
f!I jele de la 5eccl6a,
Al/rtdo Martina.
-
Circular. Debiendo cubrine por oposición tres plazas
de ml1sicos de tercera correspondientes a flauta y dos a clari-
nde, que se hallan vacantes en el batallón de cazadotes Bar-
bastro núm. 4, cura plana mayor reside ed TetUtn, de orden
del Excmo. Sr. Mu:istro 4e la Guerra se anuncia el oportuno
concurso, que se verificarA el dia 29 del próximo Ola de mayo
"al 9ue podr4n concurrir JoS Individuos de la clase militar j
civil que 10 desten y reunan la. condiciones y c:imul1tanc:iU
personales exI¡idas en las dispoeic:iODes Yieenta.
LaslOlicitudes se diri¡jrú al jtfe del expresado cuerpo,
terminando IU admisión d dfa 9 del citado mes de mayo. Ala-
drid 24 de abril de 1920.
.,.4. la 1eoaI'"
AI/red. lIIIttI1Ia
© Ministerio de Defensa
COaseJa SQremo de Gama, Harlal
l!!ENSIONXS
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
'cuItada que le estin conferidas, \Ja f xaminado el expediente
promovido por D." Emilia de la Cln"ja Rivero, viuda del
capitán de Artülerfa D. Juan Moreno Fem4ndez, y en 8 dd
coniente mes ha acordado desestimar la instancia de la
interesada' I'0r carecer de derecho a la pel1si6n que solicita,
toda vez que el c:ausinte cuando falleci6 en '30 de octubre de
1918 no C8ntaba doce aftos de serviciol, no pudiendo consi-
derarla tampoco con dtrccho a los beneficios que señala el
decreto de 28 de octubre de 18111 al cual intenta acogerse se-&6n se desprende de la informaCIón testifical que ha acom-
pai1ado, por disponer las reales órdenes de 2S» de enero y 14
de febrero de 1880 que no se proponp la aplicaci6n del
mencionado decrete en los casos de enfermedad comÚD aun-
que baya sido adquirida en campaftL
Lo que por orden del Excmo. Seí\or Presidente manifiesto
a V. e. para su conocimiento y el de la Interesada, que reside
en esa ciudad; debiendo hace,1a saber que para 11 conc:esi6tt
de-pagas de tocas a que le da derecho el artlc:u1o 21/ capftulo8.. del rqlamento del Mootepfo mUitar, debe remitir certifi-
cado de cae de babera de SU marido.
Dios parde a V. e. muchos Iilos. Madrid 21 de abril
de 1920.
I!I 0eMnJ lIecrduto.
1tfJIIUl VlJU
Excmo. Sdor Oobenlador militar de ferroL
-
u.o..... ts
CualtIT. Fumo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
-Cuerpo '1 con fechl de hOJ, te dke a la Direccióa Omera! de
la Deuda y Clases Puiyas, lo que sigue:
cEa virtud de las fdcultades confendu a este Conltjo Su-
premo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado c1uifi-
<:ar ea la .ituaClón de retirado, coa dertcho al b"ber mensual
.que a cada uno se les .dala, a 101 jefes, ofia..les e indivi-
4UOI de tropa que fil!uran en la si2Uiente rdadón, que da
piDdpio coa el ayudante primero de 1& 8,ipda de tropa de
RETIROS , . SaJlidld mDitar, O.p~ Alfonso de U&afta '1~,., ".
termina coa d parella civil, lic:eaciado, Eduardo ora .
O.rda.•
Lo que de orden del Excmo Sr. Presideute comunico a
V. f. para IU conocimiento y eiJetos. Di". KU'de a V. e..
muchos años. Madrid 23 de abril de 1920.
1!1 Onenl 5ecntIItlt,
MIpd VifU
Seilor•••
© Ministerio de Defensa
RIÚUU. l/U u dIiI
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DelecaalOll 40
Baoiuda
P01.,,0
.. aa NI .. IIIft~l>08
l' &CIlO. ro. DO'.' ........ oo......
Re&! de la Jara. sevilla .
Valencia .•••••. Valencia .•••••.••.
Valdepdu •••. Ciudad Real •.••••.
adrid •.•••••• rag.-de I.Dírrocción
eral. de Ja Deuda
y Ciases Pasiv.s.
19,oIIdem , •••..••• '1ldem •••••••••.••.
1920Walenda...... Valencia ••.•.••.•
Ah 0' .
.
1920' Oviedc •••••••. Oviedo •••••••••.•193~IAlm~rla •••••• Almerla:. • .• • •..
193e tBarttlon•..••.. 8ucelona••.••••.•
192 'A)·amontc ••••. Hllelva ••••.•...•.
192 'Quinuna dc la
sercaa •.•••• Badajoz•••••.•••.•
192 liantc ••..••• Alicante ••••••.••
19' Raada •••...• Grall.daoo ..
1,2 lianle .••••. , Alicante •••••••••
'92 Martos... • • • •. a~n........ • •..•
1'2 bradWo .•••• Salam.nca ••••• · ••
192( \.'aina •••••. , CastellÓn •..•..•.•
192~' 5<'bllltiin •. Gulpl1zcoa ...•..•.
1920 vil:a ••••..•.• sevilla •••••.•.••.
1920 Rosal dela Froll-
~ tera ••••••••• Hae!va.... . ...••
19'0' Huell'a ••••.••• ld,.m..... • ••.••
1,20 Martos Ja~n ••••.....•••
1920 San Martln de
" Tre.bejo oo CAcere .
1920 :Vltona ••.••••• Alav•.••.••.• " •.
1920·:Roque'.s • . • . .• "Imerla ••••• • ••
1,20'Barcelona•. " .• iJarcelona .••••••••
1'2~~dia. C'dia ..
1,20
l
Madrid P'C.-de la D1rcccÍlSn
gral. de la Oeud..
y Clases PasivAS
192<' Idem .•••..••• 'dem ••••••••••••
192 Idf'm ••.•••.•.• :d"'ra ••••••••••.•.
19JO aCf'r~ ••••••• ¡cere•••••••.•••
1920 laca Huesa ••.••..•.•
1'2 n seb.sliia •. Guiplhcoa ••••••..
., Murcia. • • • • • •• \lurda ••••.•••..•
1.,2 Milaga lttlaga .
19 ata Marla de
Huerta Soria.oo .
JI..
Ilidelll .
1 ideal ..
1 mayo ••••
I ictem ••••
1 idem ....
J icleaa ••••
llidem ••..
1 idem ••••
1 Id~1Il ••••
1 Idem ••••
1 IcSem •••
Ild.. m .••
1 febrero ••
1 lDlyo••••
1 a.te. ....
Ilídem .•••
• ide:m. ••••
1 ¡......
1IIdem ••••
I ídem ....
1 eaero •.•
I IDIJO••••
I eaeru •.•
1 m.yo••.•
1 febf'ero •.
I l1'aJo••••
1 idem ••••
I febrero ••
1 m.J.>••••
1 idea ••••
1 febrero ••
'1 idem ••••
1 idem •••.
1 febrero ••
1 may" •..•
1 ideal ....
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, Ayudte. 1.° de la Sanidad Militu. 337 s
o bricada de trop••
Tf'niente (E. R ) ... Inlanterla ••••• 337 S
o AI(~rel (id.) ••••.•• Guardia Civil • 337 So
Otro (id.) ......... Ideal ••••••••• ISO 00
o Otro (Id.) ......... Idem •••••••••• )15 00
o Otro (Id.) ......... Idem •••••.•••• 125 00
, Auxiliar raayor del -
perlOna' material ArtiUerla ...... 3
1
' !~, ·Sarlento •••••.••• Guardia Civil •. 129• Olro líe.° •••••••. Idem .••.••.•• 10.7
· ~arlento .••••••••• Carabinero•.•• 1]2 44
1 Qtro ••••••••••••. Guardia Civil .•• 18. 4 1
Otro ••••.•..••••• Carabinero•••.• 19S 6
Ouo .............. ld,.m ••••••••• 198 6
, Otro ..•...•.•••.. Idem ••..•.•••• 176 S'
· Guardia civil •••••• Guardia Civil )8 o
Carabinero ••••••.• Carabinero••••• )8 o
• Guardia civil ...... Guardia Civil .• 41
Otro.lh:.o ......... Idem ..••.••••• ]8 o
• Carabinero ••••••• Cllfabiner05•... 3C o
1 Otro ••••.•.•..••• Idem •••••••••• ]a 0
, Otro ••••.••••.••• Idem ••••••.••. 38 0
• Guardia civil •.•••• Guardia Civil •• ]8 0
, Carabinero •••••• Carabineros•••. 38 0
, r.uardla civil .••••• Guardia Ovil •• 38 03
· Car.blneN.•.•••.• Carabinero•••• ]8 0
, Uuanlia civilllc.o .• Guardia Civil... 3a o:
, Gu.rdia dvil •••••• Idem ..•••••••• ]8 01
Carabinero lie.o •••• Carabineros •••• )& 02
Guardia dvil •••••• Guardia Civil ••• 41 06
· Otro Ilc.o I ••••• Idem •••••.••• ]8 02
\:arabulero •••.•.• ClIT.bineros .••. 3' 02
Otro ••••••••.•••• ldem •••••.••• 41 ~
(:'uardia civil líc.o •• Guardi. Civil •• • ,1 02
Guardia civil. ••••• Idem •••••.••. 31 02
t.Jtro •••••••••.••• Idem •••••••••• 3~ 02
Otro U.c.- l •••••••• lde•••.••••••• 38 02
J
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FrandlCo Oliva Dom(ncueJ••••• Carablnrro •••••••• CarabUleros •••• si o~ I mayo ••.• 1920 Rond••••.••••• Mil.la •.• t •••••••JIlaIl Pavón Ceda •••••••••••.•• Otro 11c.· ••••••••• ldem ••••.••••• ]1 02 1 marw ••• 1920 Vülanueva del
Fresno .••••• Badajol ••••••••••
luan Piua Ramol .•••••••••• • Carabinero •.•••••• Idem •••••••••• 41 • 06 1 m-yo ••• 192Cl Mil_ca ..•••...•• Mil.ga .••••••••••
GnUJermo R.miro Roae1l6 ••••.• Otro llc.o••••••••• Idem ••••••••.• ]8 oa 1 lebrero •• '92Cl Teuladr. ••••••• Alicante .•••••••••
llidoro Rublo GonlAlel .•••••.• Carabinero •••••••, Idem ••• "•••.•• ]S oa 1 maJo •••• 192Cl Badajol .•••.••. Badajoz .••••••••••
Alulda S60chea GoDúlea ••• I •• Otro ••••••••••.•• Idem •••••••••• 4 1 06 I ¡deJa •••• 1'2Cl pud.d Rodrico. Salam.nC& ••••••••
8aDtblo S.ntalleltra Arnal ••••• Guardia civil lIc.· .. Guarclla Ovil •. ]8 02 1 Crbrero .• 19J~Barcelona••.••. Barcelona •.••.•.••
Lull Tapia León .••.•••••••••• Otro Id ••••••••••• Idem ••••••••• ]8 02 1 c1icbre. ,,' '9' ~"........... Onn.d•••••••••..FrandKo 'fel)elro CarbaUelra •• Car.blnero ••.••.• Carabinero•.•. 38 .a 1 mayo •••• 191 Lugo .......... Lugo.............
Gabriel Tomol Arúauea •••••• Guardll civU lic.· •• Guardll Civil •• 38 oa 1 febrero •• 192 Palma ••.•••••• Balrares ••••••••••
CelelUno Vallejo BUltol ••••••• Carabinero. •• . .•• Carabineros .••. 41 06 • m_yo•••. 1920, Luarca .•••.•• Oviedo •••••, •.•••
PurlAc:ad6n Vbquea Jilll6nel •.• GUlrdia clvil Uc.· •• Gu.rdia Civil •• SI 02 1 febrero •• 19~dÓjar ••••••• '.~D ........ 11 •••
Rafael Zambran. Gil ••••••••••• Otro id .•••••••••• IdelD •••••••••
"
02 I euero ••• 19 Valencia ••.•••• Valencia •••.••••.•
Eduardo Zamora Garc:fa ••••••.• Otro id ••••••••• II Idem •••• 11 •••• si 02 1 febrero .• 193 una .......... Sevilla ••• 11 •••• ,.
1
Madrid 2J de abril de 1920.-P. O., E! General Secretario, Migutl Vi/U.
MADlUD..-l"LlI'. Dilo D~ DE L4 GUIUA
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